














































(3) ~みんなのにほんご初級 I 翻訳・文法解説英語版jJL2 Grammar Explanation 




Is this umbrella you回?




Words likeはい/ええ/うん Yes，そうですカ1Really?，なるほど 1see as wel1 as伊untsor nods( or 
combinations of al these )are used after almost each phrase or sentence uttered by the main speaker. 
























イントネーションと エら :そう J について されて
し九る(7)0





































































































































(15) A : 
し¥。











































づいて、互いの意見を述べあうというもので、会話参加者は、 10 代後半~30 代前半の日本語、韓国語、
中国語を母語する話者である。全 30会話データのうち、 2者がともに i回以上敬体を使用した 18会話
を分析の対象とした。なお、対象としなかった残りの 12会話のデータには「そうですかjの使用はなか







日本語非母語話者(16人) 8 16 
18データ中、日本語ベアの会話が 2データ含まれていたため、日本語母語話者は 20名、非母語話者
は 18名分のデータとなった。 18会話データ(約90分)中、日本語母語話者「そうですかj を使用したの
































そうですカ可単独) 6 5 
あ/あーそうですか 6 2 4 
へー/えーそうですか 2 。
うん/うーん そうですか 2 2 。




合計 19 8 1 










































(5) rそーですかJ rそーすかJ rそっすかJなどの類似表現も対象としたが該当はなかった。
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